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 нашем мире терроризм выступает в роли одной из опаснейших 
проблем человечества. Террористические акты охватывают все большие 
территории и становятся все более глобальными. С начала XXI века 
жертвами террористических актов стали граждане различных государств: 
России, Франции, США, Израиля, Афганистана, Египта, Сирии, Турции и 
т.д. Однако до сих пор не все люди осознают всю серьёзность данной 
проблемы. Поэтому тема нашей работы определена не случайно, так как на 
фоне всего происходящего в мире, нужно уделять больше времени и 
финансовой поддержки на решение данной проблемы.  
Началом нашей работы стало исследование истории проблематики. 
Ссылаясь на документальные исторические источники, мы сделали вывод, 
что терроризм существовал почти с самого зарождения человеческой 
цивилизации. Ранним видом террора был государственный, в средние века 
своё распространение получил религиозный терроризм. В это время он 
представлял собой организованные группировки, однако все еще был 
локальным. А в межвоенный период он приобрел глобальный и массовый 
характер. За XXI век сотни тысяч людей пострадали от действий 
террористов, исходя из этих данных основной уклон нашей работы сделан 
на способы решения данной проблемой.  
Борьбу с терроризмом в современных условиях мировое сообщество 
ведет сообща. Разрабатываются стратегии и международные нормативные 
акты по борьбе с терроризмом. Постоянно растет сотрудничество  
спецслужб и правоохранительных органов разных стран. Помимо мировых 
стратегий, в государствах проводится и внутренняя политика борьбы. 
Ведётся массовая идеологическая пропаганда в совокупности с 
информационным противостоянием. Однако некоторые государства 
используют и более радикальные способы, такие как физическое 
уничтожение лидеров террористов и проведение карательных 
мероприятий, осуществляемых силами военных подразделений.  
По нашему мнению, для эффективной борьбы с терроризмом 
необходимо использовать новейшие технологии, чтобы как можно раньше 
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предопределить, а далее предотвратить планирующийся теракт. 
Необходим ввод контроля и фильтрации информации в сети интернет, так 
как основная коммуникация и продвижение террористических идей 
массово завязаны на данном способе связи. Также стоит усилить 
международное сотрудничество по данному вопросу и возможно, создать 
специальное военизированное подразделение по типу миротворческих 
войск, для всеобщего и систематического противостояния данной угрозе.  
Как мы можем заметить, действия, направленные на борьбу с 
терроризмом, проводятся не только в пределах одного государства, но и на 
международном уровне. Как показывает мировая практика, недовольные 
всегда были и будут - искоренить терроризм не получится, но страны ведут 
политику, направленную на стабилизацию состояния и, в случае 
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Термин информация происходит от латинского слова informatio, что 
означает «разъяснение, осведомление, изложение». В широком смысле 
информация – это общенаучное понятие, включающее в себя обмен 
сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой 
природой, людьми и устройствами [7].  
Понятие «информационное общество» был введен в научный оборот 
еще в начале 1960-х годов одновременно в США и Японии. Согласно 
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